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NCAA DII Championships 
Missouri Southern State University - Joplin, MO 
November 17, 2012 
Men's 10000 Meter Run 
Pl Bib Athlete Name Affiliation Time Pts First Half Second Half .Move 
1 340 Micah Chelimo SR Alaska Anchorage 28:56.6 1 14:20.7 (2) 28:56.6 14:36.0 A 1 
2 321 Kevin Batt so Adams State 29:12.1 2 14:21.9 (9) 29:12.1 14:50.2 A 7 
3 325 Tabor Stevens so Adams State 29:12.2 3 14:22.2 (10) 29:12.2 14:50.1 A 7 
4 322 Matthew Daniels so Adams State 29:16.2 4 14:21.8 (8) 29:16.2 14:54.4 .-4-
5 514 Alex Monroe JR Lock Haven 29:18.6 5 14:21.6 (6) 29:18.6 14:57.1 .-1-
6 615 Jeff Veiga SR UMass Lowell 29:23.1 14:21.8 (7) 29:23.1 15:01.3 .-1-
7 354 Glarius Rop SR American lnt'I 29:24.1 6 14:20.9 (3) 29:24.1 15:03.2 'fl 4 
8 441 Isaiah Samoei SR Eastern New Mexico 29:25.8 7 14:20.5 (1) 29:25.8 15:05.3 'fl 7 
9 415 Sean Gildea SR Colorado Mines 29:31.2 8 14:28.4 (14) 29:31.2 15:02.8 A 5 
10 364 Travis Beniak JR Augustana (S.D.) 29:32.0 9 14:22.5 (11) 29:32.0 15:09.5 A 1 
11 349 Mike Biwott FR American lnt'I 29:33.6 10 14:21.5 (S) 29:33.6 15:12.2 .-6-
12 327 David Sanchez SR Adams State 29:49.6 11 14:28.1 (12) 29:49.6 15:21.5 = 0 
13 400 Isaac Chavez JR Chico State 29:53.5 12 14:31.3 (18) 29:53.5 15:22.3 A 5 
14 342 Alfred Kangogo SR Alaska Anchorage 29:56.5 13 14:30.8 (17) 29:56.5 15:25.8 A 3 
15 324 John Luterbach so Adams State 29:57.0 14 14:34.1 (20) 29:57.0 15:23.0 A 5 
16 626 leuan Thomas JR Western State 29:59.9 15 14:32.8 (19) 29:59.9 15:27.1 A.-3-
17 574 Matt Gillette SR Shippensburg 30:00.5 14:34.3 (21) 30:00.5 15:26.3 .-4-
18 482 Stephen Fuelling SR Grand Valley St. 30:02.9 16 14:30.4 (16) 30:02.9 15:32.6 .-2-
19 443 Bryan Deibel JR Edinboro 30:07.2 17 14:46.6 (42) 30:07.2 15:20.6 &23 
20 417 Phil Schneider so Colorado Mines 30:08.1 18 14:36.8 (24) 30:08.1 15:31.3 • 4 21 427 Frank Fezza SR East Stroudsburg 30:08.2 19 14:28.7 (15) 30:08.2 15:39.6 'fl 6 
22 409 Derek Alcorn so Colorado Mines 30:09.1 20 14:41.1 (27) 30:09.1 15:28.0 .-5-
23 339 Dylan Anthony so Alaska Anchorage 30:09.4 21 14:43.5 (34) 30:09.4 15:25.9 .6.11 
24 365 Adam Braun so Augustana (S.D.) 30:09.5 22 14:38.3 (25) 30:09.5 15:31.2 ... -1-
25 326 Andrew Roberts SR Adams State 30:09.6 23 14:42.0 (30) 30:09.6 15:27.7 A 5 
26 591 Phillip Miller SR Southwest Baptist 30:09.7 24 14:36.0 (23) 30:09.7 15:33.7 'fl 3 
27 407 Adrian Sherrod SR Chico State 30:09.9 25 14:48.8 (48) 30:09.9 15:21.1 A.21 
28 323 Jovanny Godinez JR Adams State 30:10.1 26 14:41.8 (29) 30:10.1 15:28.3 A 1 
29 414 Andrew Epperson JR Colorado Mines 30:10.4 27 14:40.8 (26) 30:10.4 15:29.6 .-3-
30 328 Andrew Coelho SR Adelphi 30:10.5 14:47.2 (45) 30:10.5 15:23.4 A.15 
31 491 Joshua Mirth so Hillsdale 30:10.7 14:45.5 (38) 30:10.7 15:25.2 A 7 
32 616 Pardon Ndhlovu SR UNC-Pembroke 30:14.2 14:21.3 (4) 30:14.2 15:53.0 'f/28 
33 484 Jake Isaacson SR Grand Valley St. 30:15.2 28 14:46.9 (43) 30:15.2 15:28.4 A.10 
34 639 Evan Lewandowski JR Wis.-Parkside 30:18.9 14:51.7 (56) 30:18.9 15:27.3 A.22 
35 638 Stewart Jones SR Wheeling Jesuit 30:19.6 14:49.2 (49) 30:19.6 15:30.4 A.14 
36 418 Frank Socha JR Colorado Mines 30:20.2 29 14:41.5 (28) 30:20.2 15:38.8 .-8-
37 636 Oak Riek JR Western Washington 30:20.9 30 14:49.3 (SO) 30:20.9 15:31.6 A.13 
38 494 Austin Huff SR Humboldt State 30:23.1 31 14:47.5 (46) 30:23.1 15:35.6 ... 8 
39 358 Colton Johnson SR Ashland 30:23.3 32 14:59.9 (72) 30:23.3 15:23.4 £33 
40 619 Ian Butler so Western State 30:24.9 33 14:43.1 (32) 30:24.9 15:41.9 'fl 8 
41 387 Matt Brooker JR Cedarville 30:25.9 34 14:28.2 (13) 30:25.9 15:57.8 'f/28 
42 621 Vegard Olstad FR Western State 30:29.6 35 14:45.5 (37) 30:29.6 15:44.2 .-5-
43 503 Spencer Frantom JR King 30:31.3 36 14:53.5 (58) 30:31.3 15:37.8 A. 15 
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Men's 10000 Meter Run 
Pl Bib Athlete Name Affiliation Time Pts First Half Second Half .Move 
44 538 Eric Schott so Missouri Southern 30:33.3 37 14:47.1 (44) 30:33.3 15:46.2 Cl 0 
45 563 Bruk Assefa JR San Francisco St. 30:36.6 38 14:59.5 (71) 30:36.6 15:37.1 .i.26 
46 614 Eric McDonald SR UMass Lowell 30:37.1 14:48.1 (47) 30:37.1 15:49.1 .-1-
47 540 Andrew Webster so Missouri Southern 30:38.6 39 14:49.9 (53) 30:38.6 15:48.7 .-6-
48 617 Dylan Doss so West Texas A&M 30:39.0 14:56.1 (62) 30:39.0 15:43.0 &14 
49 539 Adrian Todd so Missouri Southern 30:39.4 40 14:49.5 (51) 30:39.4 15:50.0 .-2-
so 401 Alfonso Cisneros JR Chico State 30:41.1 41 14:59.1 (70) 30:41.1 15:42.0 • 20 51 593 Cody Smith so Southwest Baptist 30:43.5 42 14:54.4 (59) 30:43.5 15:49.1 • 8 52 360 Jake Sussman JR Ashland 30:45.2 43 15:03.8 (78) 30:45.2 15:41.5 &26 
53 486 Josh Moskalewski JR Grand Valley St. 30:45.8 44 14:58.9 (69) 30:45.8 15:47.0 &16 
54 480 Sharles Simon SR Grand Canyon 30:46.1 14:54.8 (60) 30:46.1 15:51.3 .-6-
55 457 Brandon Cushman JR Ferris State 30:46.3 45 15:16.9 (104) 30:46.3 15:29.4 &49 
56 472 Cory Keehn so Fort Hays St. 30:49.0 14:42.2 (31) 30:49.0 16:06.8 't'25 
57 521 Nick Kadlec so Metropolitan St. 30:49.4 15:08.8 (89) 30:49.4 15:40.6 &32 
58 369 Harald Karbo FR Augustana (S.D.) 30:49.6 46 14:49.7 (52) 30:49.6 15:59.9 
" 
6 
59 452 Dustin Thomas JR Edinboro 30:51.2 47 15:06.1 (82) 30:51.2 15:45.1 &23 
60 404 Dayne Gradone JR Chico State 30:52.2 48 15:04.7 (80) 30:52.2 15:47.6 &20 
61 611 Emilio Trujillo so UC-Colo. Spgs. 30:52.8 49 14:46.6 (41) 30:52.8 16:06.3 '120 
62 359 Isaac Potes so Ashland 30:52.9 so 15:04.1 (79) 30:52.9 15:48.8 • 17 63 620 Michael Cernoia FR Western State 30:53.2 51 14:43.3 (33) 30:53.2 16:09.9 
" 
30 
64 368 Nathan Hauge FR Augustana (S.D.) 30:53.6 52 14:57.3 (63) 30:53.6 15:56.4 
" 
1 
65 384 Ryan Carrell JR Cal Poly Pomona 30:53.9 14:58.0 (65) 30:53.9 15:55.9 Cl 0 
66 371 Shane Mccallum so Augustana (S.D.) 30:55.1 53 14:55.4 (61) 30:55.1 15:59.7 .-5-
67 347 Kevin Rooke so Alaska Anchorage 30:55.3 54 15:02.9 (76) 30:55.3 15:52.5 .-9-
68 373 Paul Yak JR Augustana (S.D.) 30:57.4 55 14:45.1 (36) 30:57.4 16:12.4 
" 
32 
69 446 Matt Link so Edinboro 30:57.5 56 15:07.7 (85) 30:57.5 15:49.8 &16 
70 406 Johnny Sanchez so Chico State 30:58.0 57 15:01.5 (74) 30:58.0 15:56.5 • 4 
71 579 Michael Jordan SR Southern Indiana 30:58.5 58 14:35.5 (22) 30:58.5 16:23.0 't'49 
72 346 Jacob Parisien SR Alaska Anchorage 30:58.9 59 14:58.8 (68) 30:58.9 16:00.1 .-4-
73 627 Garrett Wilson JR Western State 30:58.9 60 14:51.3 (54) 30:58.9 16:07.7 'f19 
74 386 Josiah Bragg SR Cedarville 30:59.6 61 14:58.7 (67) 30:59.6 16:01.0 
" 
7 
75 612 Oliver Williams SR UC-Colo. Spgs. 31:01.1 62 15:21.7 (121) 31:01.1 15:39.4 • 46 76 467 Moses Kirui SR Florida Tech 31:02.4 63 14:51.4 (55) 31:02.4 16:11.0 't' 21 
77 412 Adam Bodnar SR Colorado Mines 31:03.1 64 14:58.5 (66) 31:03.1 16:04.6 't'll 
78 481 Joe Duff FR Grand Valley St. 31:03.2 65 15:08.7 (88) 31:03.2 15:54.6 &10 
79 592 Trenton Morris so Southwest Baptist 31:03.8 66 14:58.0 (64) 31:03.8 16:05.8 't'lS 
80 606 Mike English SR UC-Colo. Spgs. 31:04.4 67 15:11.3 (93) 31:04.4 15:53.2 • 13 81 435 kaspers briska so Eastern New Mexico 31:05.6 68 15:12.5 (95) 31:05.6 15:53.2 &14 
82 489 Brent Showerman JR Grand Valley St. 31:06.4 69 15:07.3 (83) 31:06.4 15:59.2 • 1 83 363 Jaiden Brandt JR Augusta State 31:08.0 15:00.9 (73) 31:08.0 16:07.1 '110 
84 474 Christian Gering so Fort Lewis 31:09.2 70 15:23.0 (128) 31:09.2 15:46.2 &44 
85 459 Andrew Harper so Ferris State 31:10.6 71 15:19.7 (114) 31:10.6 15:50.9 429 
86 395 Ben Tuttle so Cedarville 31:15.5 72 15:12.3 (94) 31:15.5 16:03.2 ... 8 
87 527 Joshua Mellman JR Minnesota State 31:15.5 73 15:22.6 (126) 31:15.5 15:53.0 ... 39 
88 398 Tyler Stuber JR Central Missouri 31:17.2 15:07.4 (84) 31:17.2 16:09.8 
" 
4 
89 456 Tyler Crossman SR Ferris State 31:19.0 74 15:17.6 (106) 31:19.0 16:01.4 &17 
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Pl Bib Athlete Name Affiliation , Time Pts First Half Second Half Move 
90 519 Nathan Zondlo SR Lock Haven 31:21.2 75 15:12.9 (96) 31:21.2 16:08.4 • 6 91 367 TJ Gleason so Augustana (S.D.) 31:21. 7 76 14:53.2 (57) 31:21.7 16:28.6 
" 
34 
92 605 Ryan Derrick JR UC-Colo. Spgs. 31:2S.3 77 15:17.3 (105) 31:25.3 16:08.1 • 13 93 548 Dylan Lafond FR Mount Olive 31:25.4 78 15:09.5 (91) 31:25.4 16:16.0 
" 
2 
94 522 Devin Allbaugh JR Minnesota State 31:25.7 79 15:23.7 (131) 31:25.7 16:02.0 bt,.37 
95 356 Brian Baum so Ashland 31:27.5 80 14:45.9 (40) 31:27.5 16:41.6 
·~ 96 488 Alan Peterson so Grand Valley St. 31:27.5 81 14:45.6 (39) 31:27.5 16:42.0 
" 
57 
97 376 John Drago SR Bentley 31:27.7 82 15:25.8 {139) 31:27.7 16:02.0 • 42 98 497 Joe Ostini JR Humboldt State 31:29.9 83 15:29.6 (155) 31:29.9 16:00.3 • 57 99 453 Alex Bladecki JR Ferris State 31:30.3 84 15:18.2 (108) 31:30.3 16:12.1 • 9 100 575 Billy Brockmueller so Sioux Falls 31:30.4 15:09.0 (90) 31:30.4 16:21.4 Y10 
101 604 Luke Dakin JR UC-Colo. Spgs. 31:30.5 85 15:18.8 (109) 31:30.5 16:11.7 .-8-
102 408 Aaron Thomas JR Chico State 31:30.6 86 15:19.0 (111) 31:30.6 16:11.6 • 9 103 440 kevin roa JR Eastern New Mexico 31:31.6 87 15:02.5 (75) 31:31.6 16:29.2 
" 
28 
104 353 Jason Phillips JR American lnt'I 31:33.9 88 15:19.4 (112) 31:33.9 16:14.6 • 8 105 532 Jacob Benton JR Missouri Southern 31:34.2 89 15:08.4 (87) 31:34.2 16:25.8 'f'lB 
106 509 Andrew Mclain JR Lewis 31:35.5 15:08.1 (86) 31:35.5 16:27.4 
" 
20 
107 420 Jacob Dirkman FR Columbus St. 31:35.8 90 15:25.5 (138) 31:35.8 16:10.3 bt,.31 
108 425 Silas Rugut so Columbus St. 31:36.1 91 15:25.1 (136) 31:36.1 16:11.0 • 28 109 547 Akiharu Kitagawa FR Mount Olive 31:37.0 92 15:30.6 (157) 31:37.0 16:06.5 • 48 110 570 Brian Trejo SR San Francisco St. 31:37.1 93 15:29.4 (153) 31:37.1 16:07.7 • 43 111 505 Jordan Noe so King 31:37.5 94 15:05.8 (81) 31:37.5 16:31.7 'f'30 
112 582 Tyler Pence so Southern Indiana 31:37.9 95 15:15.4 (102) 31:37.9 16:22.6 'f'10 
113 454 Ryan Chute SR Ferris State 31:38.1 96 15:20.4 (116) 31:38.1 16:17.8 .-3-
114 500 Benjamin Stern JR Humboldt State 31:38.6 97 15:25.8 (140) 31:38.6 16:12.9 • 26 115 377 Teddy Farley SR Bentley 31:39.1 98 15:13.2 (98) 31:39.1 16:26.0 
" 
17 
116 448 Dominic Patrick FR Edinboro 31:39.5 99 15:29.2 (152) 31:39.5 16:10.3 • 36 117 431 Jim Romano SR East Stroudsburg 31:40.9 100 15:22.1 (123) 31:40.9 16:18.9 • 6 118 625 Adam Sinda so Western State 31:41.3 101 14:44.7 (35) 31:41.3 16:56.7 'f'83 
119 581 Trent Nolan so Southern Indiana 31:41.5 102 15:24.6 (134) 31:41.5 16:17.0 bt,.15 
120 385 Dawson Vorderbruegge SR Cal St. Stanislaus 31:42.0 15:24.1 (133) 31:42.0 16:17.9 • 13 121 534 Ryan Jackson FR Missouri Southern 31:43.0 103 15:21.5 (119) 31:43.0 16:21.5 
" 
2 
122 479 Garrett Sapakoff FR Fort Lewis 31:43.4 104 15:27.8 (145) 31:43.4 16:15.7 .~ 
123 531 Josiah Swanson so Minnesota State 31:44.0 105 15:15.0 (101) 31:44.0 16:29.1 'f'22 
124 447 Tim McConnell so Edinboro 31:44.6 106 15:26.9 (142) 31:44.6 16:17.8 bt.18 
125 351 Peter Gatundu JR American lnt'I 31:44.8 107 15:19.0 (110) 31:44.8 16:25.8 'f'15 
126 630 Tyler Cannon SR Western Washington 31:46.8 108 15:22.5 (124) 31:46.8 16:24.3 
" 
2 
127 343 Isaac Kangogo so Alaska Anchorage 31:47.0 109 15:03.4 (77) 31:47.0 16:43.6 
" 
50 
128 584 Tyler Schickel FR Southern Indiana 31:47.4 110 15:14.7 (100) 31:47.4 16:32.7 .~ 
129 397 Clay Watson so Cedarville 31:47.8 111 15:39.4 (182) 31:47.8 16:08.5 bt.53 
130 392 Neil Klinger JR Cedarville 31:48.4 112 15:19.5 (113) 31:48.4 16:29.0 Tl? 
131 602 Bryan Wilcox so Stonehill 31:48.7 113 15:10.6 (92) 31:48.7 16:38.1 'f'39 
132 577 Will Cox JR Southern Indiana 31:48.9 114 15:16.0 (103) 31:48.9 16:33.0 
" 
29 
133 445 Logan Kempney FR Edinboro 31:50.3 115 15:23.6 (130) 31:50.3 16:26.7 
" 
3 
134 496 Jantzen Oshier FR Humboldt State 31:51.6 116 15:30.8 (158) 31:51.6 16:20.9 bt,.24 
135 589 Derek Lee JR Southwest Baptist 31:52.5 117 15:20.0 (115) 31:52.5 16:32.5 
·~ 
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Pl Bib Athlete Name Affiliation . Time· Pts First Half Second Half < fMove 
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136 525 Jacob Bastyr SR Minnesota State 31:52.7 118 15:33.7 (167) 31:52.7 16:19.0 • 31 137 513 Shawn Lake JR Lock Haven 31:54.2 119 15:23.3 (129) 31:54.2 16:30.9 .-8-
138 520 Alex Griggs FR Mars Hill 31:54.7 15:22.S (125) 31:54.7 16:32.2 't'13 
139 357 Gary Haglund SR Ashland 31:55.1 120 15:21.0 (118) 31:55.1 16:34.2 't'21 
140 499 Brent Ritschel so Humboldt State 31:55.4 121 15:31.7 (160) 31:55.4 16:23.8 .A20 
141 422 Heath Lamb JR Columbus St. 31:56.0 122 15:39.8 (184) 31:56.0 16:16.3 .A43 
142 524 Jacob Ball JR Minnesota State 31:56.6 123 15:32.4 (164) 31:56.6 16:24.3 .A22 
143 628 Tanner Boyd JR Western Washington 31:57.1 124 15:32.9 {165) 31:57.1 16:24.2 .A22 
144 566 Tyler Deniston SR San Francisco St. 31:59.1 125 15:47.0 (199) 31:59.1 16:12.2 .Ass 
145 390 Ryan Gustafson JR Cedarville 31:59.8 126 15:21.8 (122) 31:59.8 16:38.0 't'23 
146 573 Jon Bogert SR Seton Hill 32:00.4 15:14.1 (99) 32:00.4 16:46.3 't'47 
147 413 Russell Drummond SR Colorado Mines 32:02.5 127 15:26.8 (141) 32:02.5 16:35.7 .-6-
148 586 Drew Cargill FR Southwest Baptist 32:03.1 128 15:41.1 (187) 32:03.1 16:22.1 .A39 
149 402 Alan Cuevas so Chico State 32:03.8 129 15:20.6 (117) 32:03.8 16:43.2 't'32 
150 560 Kevin Meagher SR Nova Southeastern 32:04.1 130 15:35.6 (172) 32:04.1 16:28.5 .A22 
151 464 Chris Cacciapaglia SR Florida Tech 32:04.6 131 15:21.5 (120) 32:04.6 16:43.1 't'31 
152 478 Kiprono Mutai SR Fort Lewis 32:05.0 132 15:22.8 (127) 32:05.0 16:42.2 't'zs 
153 396 Jacob Walter JR Cedarville 32:05.2 133 15:43.1 (192) 32:05.2 16:22.1 .A39 
154 607 Sam Feldotto SR UC-Colo. Spgs. 32:05.2 134 15:23.9 (132) 32:05.2 16:41.3 
" 
22 
155 631 Chip Jackson JR Western Washington 32:05.2 135 15:27.9 (146) 32:05.2 16:37.3 .-9-
156 332 Dante Dorsey SR Alabama-Huntsville 32:05.8 136 15:32.3 (163) 32:05.8 16:33.6 • 7 157 515 Dylan Mountain FR Lock Haven 32:05.9 137 15:29.4 (154) 32:05.9 16:36.6 .-3-
158 562 Carl Dunne FR Saint Leo 32:06.2 15:38.8 (178) 32:06.2 16:27.4 .A20 
159 380 Sean Maguire SR Bentley 32:06.2 138 15:28.6 (149) 32:06.2 16:37.6 '910 
160 477 Jimmy Mohrbacher JR Fort Lewis 32:07.9 139 15:35.7 (173) 32:07.9 16:32.2 .A13 
161 580 Clay Meyer so Southern Indiana 32:08.9 140 15:17.6 (107) 32:08.9 16:51.3 ys,:i-
162 462 David Silversmith JR Ferris State 32:10.3 141 15:27.2 (144) 32:10.3 16:43.2 
"' 
18 
163 426 Amr Aldeen SR East Stroudsburg 32:11. 7 142 15:29.0 (151) 32:11.7 16:42.7 '912 
164 613 Matt Winfrey so UC-Colo. Spgs. 32:12.0 143 15:48.7 (205) 32:12.0 16:23.3 4.41 
165 572 Ryan Woods JR San Francisco St. 32:12.6 144 15:34.3 {168) 32:12.6 16:38.4 A 3 
166 632 Kyle Johnson SR Western Washington 32:15.1 145 15:30.0 (156) 32:15.1 16:45.2 
"' 
10 
167 348 Jeremy Antivo so American lnt'I 32:17.1 146 15:35.4 (171) 32:17.1 16:41.7 A 4 
168 423 Ryan McFall so Columbus St. 32:18.4 147 15:49.2 (208) 32:18.4 16:29.2 A 40 
169 569 Logan Smith FR San Francisco St. 32:19.9 148 15:49.6 (209) 32:19.9 16:30.3 .A4Cl 
170 587 Josh Inman JR Southwest Baptist 32:21.7 149 15:44.3 (193) 32:21. 7 16:37.4 .A23 
171 336 Myles Scarano so Alabama-Huntsville 32:21.7 150 15:38.4 (177) 32:21.7 16:43.3 .-6-
172 554 Ismael Samano SR New Mexico Highlands 32:21.9 15:13.1 (97) 32:21.9 17:08.8 
" 
75 
173 463 David Boiywo JR Florida Tech 32:22.6 151 15:39.2 (181) 32:22.6 16:43.4 • 8 174 583 Eric Scheiber so Southern Indiana 32:22.9 152 15:39.1 (180) 32:22.9 16:43.9 • 6 175 473 Joey Brenner so Fort Lewis 32:23.1 153 15:48.0 (202) 32:23.1 16:35.1 .A21 
176 598 Sean Hanlon SR Stonehill 32:24.5 154 15:33.7 (166) 32:24.S 16:50.8 '910 
177 541 Colton Wooldridge so Missouri Southern 32:24.5 155 15:28.3 (148) 32:24.5 16:56.2 '929 
178 419 Stephen Bowers JR Columbus St. 32:25.0 156 15:46.7 (198) 32:25.0 16:38.4 • 20 179 510 Michael Garraway SR Lock Haven 32:25.8 157 32:25.8 (0) 32:25.8 
" 180 552 Ronnie Sturgill SR Mount Olive 32:28.9 158 15:38.9 (179) 32:28.9 16:50.0 
" 
1 
181 433 Chris Schneider so East Stroudsburg 32:31.6 159 15:40.4 (185) 32:31.6 16:51.2 £ 4 
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182 361 Matt Wiehe so Ashland 32:32.8 160 15:50. 7 (213) 32:32.8 16:42.2 • 31 
183 571 David Urista SR San Francisco St. 32:33.7 161 15:48.8 (207) 32:33.7 16:45.0 • 24 
184 442 Zerrick Vriseno JR Eastern New Mexico 32:34.5 162 15:32.1 (162) 32:34.5 17:02.5 9 22 
185 382 Craig Robinson SR Bentley 32:35.0 163 15:35.1 (170) 32:35.0 17:00.0 915 
186 635 Tabor Reedy so Western Washington 32:35.8 164 15:39.6 (183) 32:35.8 16:56.2 9 3 
187 504 Dickson Kurgat so King 32:36.5 165 15:25.4 (137) 32:36.5 17:11.1 9so 
188 458 Spencer Gerber so Ferris State 32:36.5 166 15:32.0 (161) 32:36.5 17:04.6 9 27 
189 345 Dominik Notz FR Alaska Anchorage 32:40.9 167 15:27.2 (143) 32:40.9 17:13.7 9 46 
190 601 Ethan Penny SR Stonehill 32:42.0 168 15:37.6 (176) 32:42.0 17:04.5 9 14 
191 437 Patrick Lueras SR Eastern New Mexico 32:43.9 169 15:34.7 (169) 32:43.9 17:09.2 922 
192 506 Jordan Smith so King 32:45.1 170 15:49.9 (210) 32:45.1 16:55.2 .~ 
193 439 joseph metcalf SR Eastern New Mexico 32:45.3 171 16:07.7 (229) 32:45.3 16:37.6 A,3(5 
194 568 Ernesto Rodriguez SR San Francisco St. 32:46.1 172 15:45.7 (196) 32:46.1 17:00.4 • 2 195 588 Luke Karamitros so Southwest Baptist 32:46.1 173 15:31.1 (159) 32:46.1 17:15.0 9 36 
196 633 Dylan Peterson JR Western Washington 32:47.1 174 15:45.5 (195) 32:47.1 17:01.6 9 1 
197 549 Mike Munoz FR Mount Olive 32:47.1 175 15:50.4 (212) 32:47.1 16:56.7 • 15 
198 375 Rob Dextradeur SR Bentley 32:47.2 176 15:36.3 (174) 32:47.2 17:11.0 9 24 
199 597 Daniel Gordon so Stonehill 32:48.2 177 15:28.8 (150) 32:48.2 17:19.4 9 49 
200 493 Tyler Cleveland JR Humboldt State 32:48.6 178 15:42.0 (190) 32:48.6 17:06.6 9 10 
201 595 Paul Cina JR Stonehill 32:48.7 179 15:37.2 (175) 32:48.7 17:11.6 9 26 
202 561 Long Tran FR Nova Southeastern 32:49.3 180 15:46.6 (197) 32:49.3 17:02.7 9 5 
203 603 Daniel Zawalich so Stonehill 32:52.4 181 15:40.7 (186) 32:52.4 17:11.8 9 17 
204 501 Xavier Uranga JR Humboldt State 32:53.3 182 15:41.6 (189) 32:53.3 17:11.7 915 
205 421 Andrew Henderson SR Columbus St. 32:58.9 183 15:55.2 (218) 32:58.9 17:03.8 &13 
206 550 Erasmo Ordonez JR Mount Olive 33:01.2 184 15:44.3 (194) 33:01.2 17:17.0 9 12 
207 530 Matthew Stocker so Minnesota State 33:02.0 185 16:01.4 (225) 33:02.0 17:00.6 A 18 
208 559 Timo Kilp JR Nova Southeastern 33:03.2 186 15:52.3 (215) 33:03.2 17:10.9 A 7 
209 362 Drew Windle so Ashland 33:04.7 187 15:53.0 (216) 33:04.7 17:11.8 A 7 
210 546 Stephen Greco FR Mount Olive 33:04.9 188 15:41.1 (188) 33:04.9 17:23.8 922 
211 476 Derek Laue JR Fort Lewis 33:05.0 189 16:08.9 (231) 33:05.0 16:56.1 £20 
212 432 Steve Ruch so East Stroudsburg 33:06.8 190 16:01.0 (224) 33:06.8 17:05.8 A 12 
213 335 Kenneth Richardson FR Alabama-Huntsville 33:06.8 191 15:51.2 (214) 33:06.8 17:15.7 A 1 
214 438 Trevor Merhege so Eastern New Mexico 33:08.3 192 15:48.8 (206) 33:08.3 17:19.6 9 8 
215 600 Stephen Leonard JR Stonehill 33:09.0 193 15:42.9 (191) 33:09.0 17:26.1 9~ 
216 451 Michael Thielman JR Edinboro 33:09.4 194 15:48.3 (204) 33:09.4 17:21.2 912 
217 526 Garrett Eklof SR Minnesota State 33:09.4 195 15:24.8 (135) 33:09.4 17:44.6 982 
218 468 Justin Mcmaster so Florida Tech 33:10.3 196 16:08.S (230) 33:10.3 17:01.8 • 12 219 512 Tyler Hileman JR Lock Haven 33:10.8 197 15:47.8 (201) 33:10.8 17:23.1 9 18 
220 543 Karlton Mitchell JR Morehouse 33:17.3 15:47.1 (200) 33:17.3 17:30.2 9 20 
221 428 Chris Ott so East Stroudsburg 33:17.8 198 15:55.0 (217) 33:17.8 17:22.9 9 4 
222 508 Garrett Watts FR King 33:21.9 199 16:00.6 (223) 33:21.9 17:21.3 .-1-
223 424 Nathan Reeves so Columbus St. 33:24.7 200 16:07.3 (228) 33:24.7 17:17.5 .-5-
224 471 Ezekiel Zauner so Florida Tech 33:26.6 201 16:10.0 (232) 33:26.6 17:16.6 • 8 225 331 Taylor Buzzard FR Alabama-Huntsville 33:27.6 202 15:56.4 (219) 33:27.6 17:31.2 9 6 
226 507 Brent Swiney FR King 33:27.8 203 16:00.6 (222) 33:27.8 17:27.3 9 4 
227 379 Conor Higgins JR Bentley 33:29.7 204 15:59.6 (220) 33:29.7 17:30.2 9 7 
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Men's 10000 Meter Run 
Pl Bib Athlete Name 
228 557 Omar Hernandez SR 
229 333 Jeff Wilson so 
230 536 Nick Niggemann JR 
231 352 Curtis Johnson JR 
232 502 Taylor Dix JR 
233 330 Blaise Binns so 
234 542 Novian Middleton FR 
235 516 Michael Nemeth SR 
236 475 Alex Kilman JR 
237 466 Jordan Halleib FR 
238 555 Jordan Brown FR 
239 469 Ross Russell SR 
240 329 Joey Bemowski JR 
241 556 Nico Crecco SR 
242 545 Jamar Davis JR 
243 487 Spencer Pageau FR 
244 381 Sam Powell FR 
245 558 Nicholas Hogan so 
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Affiliation .· . .Time 
,·,..c 
Nova Southeastern 33:36.1 
Alabama-Huntsville 33:37.2 
Missouri Southern 33:39.3 
American lnt'I 33:43.1 
King 33:54.7 
Alabama-Huntsville 33:58.8 
Morehouse 33:59.0 
Lock Haven 34:05.0 
Fort Lewis 34:16.6 
Florida Tech 34:25.1 
Nova Southeastern 34:36.8 
Florida Tech 34:50.1 
Alabama-Huntsville 34:58.1 
Nova Southeastern 35:27.0 
Mount Olive 35:35.2 
Grand Valley St. 35:51.4 
Bentley 35:55.2 
Nova Southeastern 37:05.5 
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205 15:50.1 (211) 33:36.1 17:46.0 
" 
17 
206 16:05.8 (227) 33:37.2 17:31.4 .-2-
207 16:11.4 (235) 33:39.3 17:27.9 .6. 5 
208 16:10.3 (233) 33:43.1 17:32.8 ... -2-
209 16:11.2 (234) 33:54.7 17:43.6 ... -2-
210 16:00.5 (221) 33:58.8 17:58.4 't'12 
16:01.7 (226) 33:59.0 17:57.3 
" 
8 
211 16:12.7 (236) 34:05.0 17:52.3 .6. 1 
212 16:31.2 (240) 34:16.6 17:45.5 .6. 4 
213 16:28.6 (239) 34:25.1 17:56.5 ... -2-
214 16:19.0 (238) 34:36.8 18:17.8 c::::I 0 
215 16:42.0 (242) 34:50.1 18:08.1 ... -3-
216 16:31.7 (241) 34:58.1 18:26.4 .6. 1 
217 16:57.9 (245) 35:27.0 18:29.1 .6. 4 
218 16:15.2 (237) 35:35.2 19:20.0 
" 
5 
219 16:47.2 (243) 35:51.4 19:04.3 c::::I 0 
220 16:54.8 (244) 35:55.2 19:00.5 C 0 
221 17:21.5 (246) 37:05.5 19:44.0 ... -1-
Men's 10000 Meter Run 
Men's 10000 Meter Run Team Scores 
1 Adams State 34 
2 3 4 11 14 {23) (26) Avg Time: 29:29.4 
12 Colorado Mines 102 
i 8 18 20 27 29 (64) (127) Avg Time: 30:03.8 
[3 Alaska Anchorage 148 
1 13 21 54 59 (109) (167) Avg Time: 30:11.3 
:4 Augustana (S.D.) 182 
9 22 46 52 53 (55) (76) Avg Time: 30:28.0 
5 Chico State 183 
12 25 41 48 57 (86) (129) Avg Time: 30:30.9 
6 Western State 194 
15 33 35 51 60 {101) Avg Time: 30:33.3 
: 
7 Grand Valley St. 222 
16 28 44 65 69 (81) (219) Avg Time: 30:38.7 
8 Missouri Southern 308 
37 39 40 89 103 (155) (207) Avg Time: 31:01.7 
9 Edinboro 325 
17 47 56 99 106 (115) (194) Avg Time: 31:04.0 
10 Ashland 325 
32 43 50 80 120 (160) (187) Avg Time: 31:04.8 
11 UC-Colo. Spgs. 340 
49 62 67 77 85 {134) (143) Avg Time: 31:10.8 
12 American lnt'I 357 
6 10 88 107 146 (208) Avg Time: 30:54.7 
13 Ferris State 370 
45 71 74 84 96 (141) (166) Avg Time: 31:16.9 
14 Southwest Baptist 377 
24 42 66 117 128 (149) (173) Avg Time: 31:10.5 
15 Cedarville 390 
34 61 72 111 112 {126) (133) Avg Time: 31:15.4 
16 Humboldt State 448 
31 83 97 116 121 (178) (182) Avg Time: 31:27.7 
17 Southern Indiana 479 
58 95 102 110 114 {140) (152) Avg Time: 31:34.8 
18 Eastern New Mexico 493 
7 68 87 162 169 (171) (192) Avg Time: 31:28.3 
19 Lock Haven 493 
5 75 119 137 157 (197) (211) Avg Time: 31:25.1 
: 20 Minnesota State 498 
73 79 105 118 123 {185) (195) Avg Time: 31:38.9 
21 Western Washington 542 
30 108 124 135 145 (164) (174) Avg Time: 31:41.0 
22 San Francisco St. 548 
38 93 125 144 148 (161) (172) Avg Time: 31:45.1 
23 Fort Lewis 598 
70 104 132 139 153 (189) (212) Avg Time: 31:53.7 
24 Columbus St. 606 
90 91 122 147 156 (183) {200) Avg Time: 31:58.3 
25 East Stroudsburg 610 
19 100 142 159 190 (198) Avg Time: 31:55.8 
26 Bentley 657 
82 98 138 163 176 (204) (220) Avg Time: 32:07.0 
. 27 King 664 
36 94 165 170 199 (203) (209) Avg Time: 32:10.5 
28 Mount Olive 687 
78 92 158 175 184 (188) {218) Avg Time: 32:15.9 
29 Florida Tech 742 , __ 
--- - . - --
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Men's 10000 Meter Run 
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'30 Stonehill 
• 31 Alabama-Huntsville 
32 Nova Southeastern 
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63 
113 
136 
130 
131 151 196 
154 168 177 
150 191 202 
180 186 205 
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201 (213) (215) Avg Time: 32:25.3 
791 
179 (181) (193) Avg Time: 32:30.4 
885 
206 (210) (216) Avg Time: 32:55.8 
915 
214 (217) (221) Avg Time: 33:13.9 
